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1 L’année  1973  avait  vu  la découverte  de  trois  documents  inscrits  d’époque  perse
d’importance majeure : la statue de Darius à Suse, quadrilingue, la stèle de Draophernès à
Sardes, en grec, et l’inscription trilingue de Xanthos (en lycien, grec et araméen). Tous les
trois n’ont pas fini de révéler leurs richesses, malgré plusieurs publications et articles
pour chacun.  P.B.  étudie celle  de Xanthos qui,  schématiquement,  marque la  décision
d’organiser un nouveau culte à Xanthos en Lycie et mentionne, dans un rôle à définir, le
satrape  Pixôdaros ;  mais,  au-delà  de  l’événement,  l’A.  traite  l’inscription  comme  un
élément de l’analyse des rapports entre le satrape, représentant le pouvoir central, et une
communauté locale d’Asie Mineure. Le satrape apparaît avant tout comme un garant et
arbitre, en reconnaissant langues, religions, institutions de la communauté.
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